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L'objectiu de la meva intenrenció és intentar fer una lectura propositiva, és a dir, esbiaixada, de l'arquitectura catalana actual. 
Tot i que considero que les globalitzacions (generacionals, estilístiques o nacionals) són categories sovint poc útils per a l'analisi de 
I'activitat projectual més necesitada de la visió proxima i individual, defenso l%er?ncia realista (complex conjunt de temes i actituds plante- 
jat inicialment a comenGament dels anys seixanta, en correspondencia amb I'experiencia de la cultura italiana del moment) com a territori 
compartit que fa possible la consideració de I'experiencia actual de l'arquitectura catalana com a fenomen connex. D'aquesta manera, 
intento descriure el territori que el llegat realista ofereix, plantejant-lo com a component indissociable del llenguatge comú que tota especí- 
fica cultura posseeix. 
També intento, en les Proposicions vers lafi de segle, fer una revisió fortament intencionada de les idees que les obres i les discussions 
recents al meu parer han plantejat. La tecnica que he fet servir no és descriptiva, ja que no em refereixo explícitament a noms o esdeveni- 
ments de la nostra petita historia local, sinó que intento referir-me a les idees en la base de la crbnica. Espero, malgrat la major dificultat 
comunicativa d'aquesta opció, que les diverses sensibilitats des de les quals l'arquitectura es produeix hagin quedat aquí valorades. 
A comensament dels anys seixanta i en un procés que pot ser vist en continuitat amb la influencia de l'organicisme entre els més joves 
i millors dotats dels nostres arquitectes de la postguerra civil, I'interPs es dirigeix cap a les propostes neorealistes que la cultura italiana 
de la reconstrucció havia enunciat, marcant en aquest punt I'especificitat de I'experiencia catalana respecte a la resta de I'estat espanyol. 
La proposta neorealista, difosa a través de les pagines de Casabella-Continuztk, i afanyosament recollida a Barcelona, significava com 
és ben sabut una voluntat de distanciament de les idees peoneres de la modernitat enfront de la revalorització d'allb material, específic, 
contextual, que induiria a entendre el projecte com a construcció concreta més que no pas com abstracta elaboració ideal. La contribució 
local a aquest argument va ser estimable i es reproposa el paper de la tradició constructiva, de I'ornamentació, la poetica del quotidia ... 
adoptant com a horitzó paradigmatic l'experiencia del modernisme, vista també com el lloc on la producció artística i la realitat social 
s'interrelacionaven harmonicament davant I'oposició envers I'establert a que la barbarie de la dictadura obligava. 
El final de l'experiencia neorealista, que es pot situar al voltant de la polemica sobre el «neo-liberty,,, marca la separació entre l'experien- 
cia catalana i la italiana. 
A Italia, l'heretgia neo-liberty va posar punt final a les formulacions rogerianes que tendien a propiciar I'entrada de la historia dins 
la modernitat, abandonant la discussió formalitzadora per intentar recórrer territoris transitables des de la tranquil4itat de la ciencia. Així, 
les propostes posteriors de Casabella se centraran en l'urbanisme o en la metodologia, fins a abocar en la definició del anetaprojecten, 
possibilitat fantasmagbrica d'actuació projectual des de la pura definició de les dades sobjectives. al marge de qualsevol predeterminació 
sobre la forma. El progressiu silenci en quP s'ha anat sumint la projecció a Italia, també pot ser entes des d'aquesta renúncia a l'activitat 
formalitzadora implícita en el final de Casabella. 
Tanmateix, a Catalunya, potser com a resultat d'una estructura economica més subdesenvolupada que en el fons feia possible la volun- 
tat artesanal de la proposta realista, les seves proposicions han estat ampliament assumides i recollides, i han passat a construir una mena 
de common m s e ,  de bagatge cornparrit amb que enfrontar-se a les noves ambicions i als nous problemes que el pas del temps ha anat proposant. 
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My aim in this article is to attempt to present one possible interpretation of contemporany Catalan architecture. Although 1 consider 
broad definitions (either generational, stylstic or geografical) to be categories often of little use for an analysis of architectural activity, 
which is most in need of close individual scrutiny, 1 will try to defend the idea of a common srealist heritagen. This can be understood 
as a complex set of subjects and attitudes which initially emerged at the beginning of the sixties and correspond to the Italian cultural 
experience of that time. 1 will argue that this is a shared experience which permits a consideration of present day Catalonian architecture 
as a related phenomenom. My intention, therefore, is to describe the elements that the realist legacy offers as indispensable components 
of the common language that different cultures possess. 
A further objective of this article is to present a highly intentional review of ideas which, in my opinion, have emerged from recent 
works and debates. The technique 1 have used here is not descriptive of specific projects. 1 do not refer explicitly to names or events 
within a local context. 1 have tried, rather, to pinpoint the ideas underlying historical events. 1 hope to evaluate the different conditions 
from which the architecture project is produced, despite the greater difficulties this option supposes. 
THE REALIST HERITAGE 
A t  the beginning of the sixties, and through a process that can be seen as a continuation of the influence which organicism exerted 
on the youngest and most gifted architects of tbe post civil war period, interest in Catalonia was centered on neo-realist proposals stated 
during the Italian Reconstruction period, thus differentiating the Catalan experience from that of the rest of Spain. 
The neo-realist approach promoted in the pages of Casabella-Continuit and eagerly received in Barcelona, meant, as is well known, 
a desire to break away form the initial pioneering ideas of modernism in favour of a revalorisation of specific, material and contextual 
elements which would lead to an understanding of the project as a concrete construction rather than as an abstract ideal. The local contri- 
bution to this line of argument was considerable since it relied on strong traditions in the areas of construction, decoration and the poetics 
of everyday objects, adopting as its model the experience of Catalan modernism (Art Nouveau), seen as a balanced meeting point between 
artistic production and social reality as opposed to estahlished norms imposed by the severity of a dictatorship. 
The end of the neo-realist experience, which can be related to the controversy concerning *neo-libertyn, marked the parting of the 
ways between the Catalan and Italian experiences. 
In Italy, the .neo-libert~~ proponents put an end to RogPlian arguments which tended to favour combining historicism with moder- 
nism. They abandoned the formal discourse in order to attempt to find a new path based on scientific arguments. Thus, subsequent propo- 
sals in Casabella were to be centered on urbanism or methodology which resulted in the definition of the emetaprojectn a phantasmagorial 
possihility of producing projects from objective facts and unrelated to any predetermined idea of form. The gradual silence into which 
the architectural project has fallen in Italy can also he understood as a continuation of this view implicit in Casabella during its final period. 
Perhaps as a result of a less developed economic structure in Catalonia which at one end made possible the craftsmanlike essence 
of the realist approach, meant that the propositions put forth in Casabella have by and large been absorbed and adopted. Eventually 
Així, la consideració material de la projectació es pot veure com una qüestió lligada al realisme, entenent-se la figura de l'arquitecte 
més propera a la tradicional definició albertiana en que l'ús, la construcció i la forma es pretenen integrats, que no pas a proposicions 
recents, bé siguin aquestes les de l'arquitecte cideblep dels anys seixanta, bé les de l'arquitecte .il.lusionista~ de la mixtificació propagandís- 
tica de I'arquitectura comercial. D'aquí es deduira la valoració de l'ofici, del <<bon fern constructiu com a suport de la practica professional, 
i del pragmatisme amb que es contemplen les relacions entre teoria i practica. Pragmatisme que, si en alguns casos ha adquirit un to clara- 
ment reduccionista, identificant discurs intel.lectual amb propaganda autojustificativa, també ha obligat a I'establiment de noves linies 
de teorització en continu'itat amb la construcció, on el pensar i el fer no són vistos com a territoris autbnoms sinó com a components 
indissociables del projectar, on el coneixement és el lloc necessari des del qual es produeix la invenció. 
Des d'aquest convendment generalitzat de I'activitat projectual com a fruit de la intel.ligenciaprhctica i no de I'e~~eculativa, cal enten- 
dre I'escassa fortuna entre nosaltres de les arquitectures purament il.lustratives de tant exit en alguns indrets i la voluntat generalitzada 
per relacionar la voluntat propositiva del projecte amb la realitat física de la construcció. 
La continuitat de la relació artesanal entre arquitecte i obra es pot veure com una situació no gaire generalitzada en el context europeu, 
que acosta I'experiencia catalana a la produida a llocs com el Ticino o Viena, on el desenvolupament no ha suposat la dissolució de l'arqui- 
tectura en el silenci o en el comerc. El cas de Franga o el més recent #Italia serien clarament indicatius de situacions tendents a la rnargina- 
lització i al estiril verbalisme de la producció cultural, i assenyalen un punt que convindria n o  oblidar davant les propostes actuals de 
reacionalització productiva i social, recordant-nos fins a quin punt les possibilitats d'intervenció iniciades pel canvi polític assenyalen un 
territori que convé consolidar i ampliar, enfront de concepcions ingenuament eprogressistes,> que poden tendir a la marginació de la pro- 
ducció cultural renovadora. 
L'ex~eriencia recent de I'arquitectura catalana demostraria la inoperancia de les tesis sorgides en el món anglo-saxó, i més específica- 
ment en el context america, tendents a explicar la situació actual com a resultat de la dialectica modernitat-postmodernitat. Des d'aquest 
punt de vista, I'experiencia catalana seria indicativa de la dispersió regionalista europea on esprodueix I'arquitectura actual rnés qualificada 
en oposició a l'immobilisme nostalgic on conflueix la dialectica modernitat-postmodernitat. La distancia respecte al pastitx cartró-pedra 
així com el verbalisme inoperant i sense sentit de les arquitectures buides de tensió creativa provinents de I'estil internacional, assenyalen 
una via alternativa de continu'itat crítica de la tradició moderna que es pot veure com a de~envolu~ament  de la ~ ro funda  revisió conceptual 
que la vella polimica realista va suposar. 
Si la voluntat d'adequació, la pertinencia, el xbon fern marquen un tipus de preocupacions que es poden entendre dins l'horitzó del 
realisme, no solament serien aquestes les que en justificarien la ~resencia com a territori compartit. També la voluntat propositiva, la 
distancia davant la realitat que obliga a la invenció d'allb que és nou, són Ilicons de velles batalles dels seixanta que, en el seu to epic, 
encara a w i  poden ser recollides, i que ens recorden fins a quin punt l'energia i la constancia necesshries per a la construcció arrenquen 
de la voluntat d'invenció d'una realitat ultra. 
Si I'herencia del realisme suposa un substrat relativament hornogen¡ que por fer entendre la producció arquitectbnica catalana actual 
com un conjunt aproximadament unitari, la diversitat de po&tiques que la fi de la certesa i la desaparició física o projectual dels vells mestres 
permet, introdueix la trama fragmentada i cabtica en que es produeix l'activitat artística. Intentar ordenar aquesta trama sense confiar 
en classificacions abstractes i constatant que l'orfandat en que operem possibilita als més audaces la recerca de carnins individuals per 
a la definició de la forma, és ara l'objectiu de la meva intervenció. 
they came to constitute a sort of «common sense* or shared tools with which to face new objectives and new problems brought on with 
the passage of time. 
A substantial consideration of the architectural project can be seen as a question linked to realism, where tbe role of the architect 
is understood as being closer to  the traditional albertian definition. Use, construction and form are considered to be integrated. This 
is in contrast to more recent propositions, such as the idea of the architect as sideologist~ popular in the sixties or that of the architect 
as qmagician,,, a product of advertising or commercial architecture. From the first definition, one can deduce an interest in the xcraftn 
of the architect and high quality construction as the basis of professional practice, anda pragmatism from which the relationship between 
theory and practice can be contemplated. This pragmatism has caused the emergence of new lines of theory related to construction, where 
thinking and action are not looked upon as separate activites, but rather as inseparable componentes of the architectural project and where 
knowledge is the essential staning point for invention. It may be argued that in some cases this pragmatism has acquired a clearly reduction- 
ist tone, where intellectual discourse is identified with self-justifying publicity. 
Given rhis generalised conviction that architectural activity is the result of practical, not speculative, intelligence, it can be understood 
why purely illustrative forms of architecture, so popular in some places, have had little success here, and why there is an overall desire 
to relate project proposals to the physical reality of construction. 
The continuity of the intimate craftsmanlike relationship between the architect and his work cannot be regarded as a common situa- 
tion in the entire European context. The Catalan experience is much closer to that of the Tiscine region or Vienna, where progress has 
not meant the dissolution of architecture into silence or commercial projects. The case of France or Italy in recent years is clearly indicative 
of situations where cultural production tends to be outcast o r  reduced to  sterile verbalism. As examples of current proposals of productive 
and social rationalisation not to be forgotten, they remind us of the extent to  which the possibilities for intervention fostered by political 
change must be consolidated and extended as opposed to ingeniously .progressiven concepts which could tend toward the limiting of 
innovative cultural production. 
Recent experience in Catalan architecture shows the unworkability of theses which have emerged form the Anglo-Saxon world, and 
: more specifically, those from North America, which tend to explain the current situation as a dialectic between modernism and post 
modernism. The Catalan experience is, according to this point of view, indicative of European regionalist dispersion where high quality 
present day architecture is produced, in contrast to nostalgic immobility, where the dialectic between modernism and post modernism 
converges. At a far remove from both the papier maché pastiche and from the meaningless vocabulary of empty architectural forms of 
creative tension coming from the International Style, it points out an alternative of critica1 continuity of the modern tradition which 
can be seen as a developement of the profound conceptual revision of the old realist controversy. 
If the desire for suitability, appropriateness and <.work well donen marks a type of concern, comprehensible within the framework 
of realism, there are also others that can justifiably be considered as shared traits. The nWill to createn or the distance from reality that 
leads to the invention of new forms, rather than mere copies of the past, are also lessons learned from old battles of the sixties whose 
epic tone still reminds us today of how tbe energy and constancy necessary for construction are drawn from the will to create another reality. 
If the realist legacy supposes a relatively homogeneous substratum which can lead to the understanding of modern Catalan architecture 
as a more or less unified whole, then, poetical diversity (the end of certainty and the real or conceptual disappearance of old masters) 
introduces a fragmented and chaotic network in which artistic activity is produced. To attempt to give order to this network without 
relying on abstract classifications and to show that the independence with which we are operating allows the most audacious to discover 
individual paths towards the definition of form is the aim of the next part of my article. 

PROPOSICIONS VERS LA FI DE SEGLE (1) PROPOSmONS FOR THE END OF THE CENTURY (1) 
L'enteniment del projecte des de la continuitat contextual és un 
argument ja encetat per l'antiga pol&mica realista en la seva propo- 
sició de les epreexistencies ambientals. com una categoria projec- 
tual. Les proposicions venturianes, tan difoses a Catalunya en els 
seixanta, suposen una mena de generalització d'aquest argument, 
on la valoració de l'existent, aquí ampliat cap al vulgar, proposa 
I'enteniment del projecte des de la voluntat de mimesz, d'integració 
panteista dins la naturalesa, que es pot inscriure en una certa tradi- 
ció intel.lectua1 del pragmatisme america, pero certament al marge 
del conflicte entre realitat i utopia, entre l'existent i el desitjable, 
que d'enca del segle XIX ha vivificat el discurs intel.lectua1 europeu. 
Així, I'alibi populista, amb la seva crítica sassenyadan dels ecos he- 
roics de la modernitat ha anat conduint el bon sentit cap a una tra- 
jectoria de vol cada cop més rasant, clarament responsable de la 
renúncia a qualsevol voluntat projectual propositiva, ofegant el pro- 
jecte en I'historicisme rnés banal com a lloc de consens entre pú- 
blic, producció i activitat artística, no essent estranya la convergencia 
d'aquestes forrnulacions amb les que paral.lelament ha desplegat la 
subcultura més cínicament comercial. 
El pes de la historia, tan clarament present arnb tons diversos 
a la cultura contemporania, manifesta en aquestes arquitectures els 
seus Iímits, no solament pel fet que l'historicisme suposa una conge- 
lució del discurs, o per I'allau de falsificacions que la pedrera de la 
historia desprén, sinó, sobretot, perla separació que I'historicisme 
planteja entre forma i contingut, tot reduint l'activitat arquitecto- 
nica a un pur exercici escenografic, ben allunyat, per cert, de la nos- 
tra tradició autentica que, des de Vitruvi, entén el projecte com a 
punt de trobada entre .utilitas, firmitas et venurtar* 
A un altre nivell, el pes de la historia ha sancionat I'inici de polí- 
tiques tendents a la conservació del nostre patrimoni edificat, i des 
d'alguns llocs s'ha defensat la construcció urbana com a simple ac- 
tivitat reutilitzadora o rehabilitzadora iniciant una Iínia d'actuació 
que, al marge de la seva pertinencia específica, pot bloquejar aque- 
lla recerca del ~ p u n t  d'intersecció de l'intemporal amb el tempsn1, 
cap al qual mena una lectura positiva del paper de la tradició en 
la practica artística. En aquest sentir, pot ser Útil recordar que cons- 
truir la historia ha estat sempre el repte plantejat a tota producció 
cultural. 
l. Citat de T.S. Eliot, Noresro~wardrtbed.f;nicion oftbemlrure, Londres, 1962. 
A n  understanding of the project from the standpoint of contex- 
tual continuity is an argument which has emerged from the realist 
controversy in its concept of aexisting environmental conditionsn 
as a category of architectural projection. Venturi's proposals, which 
became so widespread throughout Catalonia in the sixties, are a son 
of generalisation of this argument in which evaluation of what al- 
ready exists, here extended to include the sordinary~, proposes an 
understanding of the project as a desire for mimesis or for panth- 
eistic integrarion into nature. This is traceable as a certain intellec- 
tual tradition of Arnerican pragmatism, hut is certainly far remo- 
ved from the conflict between reality and utopia, between what 
exists and what is desirable, which has enlivened European intel- 
lectual activity since the nineteenth century. In this way the po- 
pulist alibi, with its <sensible> criticism of the theoric echoes of 
modernism, has gradually led good sense towards a flight increas.. 
ingly nearer ground leve1 and clearly responsible for the rejection 
of any creative wil l~.  The project has been drowned in the most 
banal historicism as the place of consensus between the public's de- 
sire, artistic activity and production. It is not surprising that such 
formulations converge with those which the most cynically com- 
mercial suhculture has heen developing in a parallel fashion. 
The weight of history, so clearly present in contemporany cul- 
ture in different shades, reveais the limitations in these architectur- 
al forms, not only insofar as historicims supposes a stagnation of 
discourse oran  avalanche of falsifications, but also, and above all, 
because of the way historicisrn separates form and content. This. 
has the effect of reducing architecture to a purely scenographic exer- 
cise. Needless to say, it is distant from the authentic tradition which, 
since Vitruvius, has viewed the project as a meetingpoint between 
.utilitas, firmitas et venustasa. 
On  another leve], the weight of history has sanctioned the ini- 
tiation of policies tending towards the conse~at ion  of our archi- 
tectural heritage, defending parts of the urban fabric from certain 
interventions and prornoting reutilisation of restoration activity. 
This is a course of action which, in spite of its own specific func- 
tions, can block the search for the epoint of intersection between 
timelessness and timen' that leads towards a positive interpretation 
of the role of tradition in artistic practice. Here, it is worth remem- 
bering that to construct history has always heen the challenge fac- 
ing al1 cultural production. 
43 
1. Literal quotation from T.S. Elliot. «Notes towards the Definition 
of Culturew. London, 1962. 


PROPOSICIONS VERS LA FI DE SEGLE (1 11) PROPOSITIONS FOR THE END OF THE CEMURY (1 11) 
L'eclecticisme ha estat la sortida proposada per unapart de i'avant- 
guarda histbrica local davant la dissolució de la unitat d'objectius 
assolida als seixanta, conseqüencia de la desaparició de la certesa que 
els temps han consolidat. 
Des d'aquesta condició s'ha d'entendre part de la producció ca- 
talana actual, per hé que operi en tons diversos. Així, d'una banda, 
podríem constatar la d'un eclecticisme residual, que ten- 
deix a construir el projecte des d'una operació d'ensamblatge de ma- 
terial~ d'enderroc (siguin aquests de la historia, de la mateixa obra 
o del context), a la manera com alguns dels vells mestres de I'star 
system internacional configuren actualment els seus edificis, on la 
retbrica defensa dels principis del moviment modern no amaga el 
cansament i la renúncia hen llunyans a les llicons d'energia juvenil 
de la modernitat que encara recordem. Aquesta actitud presenta 
punts de convergencia amb el populisme historicista en el seu meny- 
spreu pel rigor i laprecisió com a categories des de les quals es pro- 
dueix l'activitat projectual. 
D'altra banda, hi ha una amplia gamma de proposicions carac- 
teritzades per un eclecticisme amable, de vegades excessivament cor- 
tesi, que entenen el projecte des de la voluntat del collage, 
d'adequació de formes i modes plantejats en altres Ilocs, tot con- 
fiant en l'babilitat constructiva i en l'enginy puntual com a opera- 
cions qualificadores del projecte. És en aquest punt on l'herencia 
realista esdevé més clarament present: on l'ofici, la voluntat artesa- 
nal, el pragmatisme constructiu, l'adequació, són instruments in- 
dispensables pera la definició d'una forma a la qual es renuncia a 
incidir des de pressupbsits més radicals. 
Eciecticism has been the outlet propssed by the local vanguard 
in the face of the dissolution of the unity of objectives reached in 
the sixties as a result of the disappearance of cenainty consolidated 
through the ages. 
This viewpoint explains part of contemporary Catalan produc- 
tion, though it has severa1 nuances. O n  the one hand, the presence 
of a residual eclecticism can he detected. This seeks to form a hasis 
for the project from the .ruhblen of history, the work itself or the 
immediate surroundings. This is the same way that some of the old 
international masters or memhers of the xstar systemn construct 
their huildings now, where the rhetorical defense of the principles 
of the Modern Movement cannot hide weariness and rejection, far 
removed from modernism's lessons of youthful energy espoused 
in the past. This attitude has points in common with historicist pop- 
ulism, namely its scorn for rigor and precision as essential elements 
in architecture. 
On  the other hand, there exists a wide range of propositions char- 
acterised by an aimiable eclecticism, at times excessively tolerant, 
which interpret the project as a .collage~ - as a meeting of forms 
and methods from different ~laces, trusting to constructive skill and 
ingenuity the justification and quality of the project. It is here that 
the realist legacy can most clearly be seen: where skill, craftsmans- 
hip, constmctive pragmatism and adaptation are indispensible tools 
with which to define a form uninfluenced by more radical as- 
sumptions. 
DipUrirl cn el parc. Brrceli,nr 1985 Srornrcs in r l ie  liarbour. Bircel<irii. 1985. 
Foro: Manolo Llguillo. Phoro: Manolo Laguillo. 
(IV PROPOSlClONS V E S  LA FI DE SEGLE ( I y  PROPOSITIONS TO THE END OF THE CENTURY 
D avant les temptatives de fundar el projecte des de la continuitat 
contextual o des de la fragmentació deduyda de I'.expressió de les 
tensions de la materia, hi ha arquitectures d'influencia creixent que 
en oposició a la voluntat particularista que voreja I'anecdota i que 
és defensada en altres Ilocs, intenten la reducció de l'obra a les seves 
categories essencials, to t  insistint en la prioritat de la idea com a 
base per a tota constnicció'. Arquitectures que, més enllb de la sen- 
sualitat o de l'erudició, proposen de l'assumpció il.luminada d'allb 
.que les coses volen ser. les vies per a la invenció, recuperant així 
el vell mite de I'<<objectivitata com a fonament de la disciplina, ara 
clarament assumit en contigüitat amb l'expressió intel.ligible d'allb 
que és subjectiu5. Arquitectures en les quals, davant les imatges de 
la historia, es reprodueix la iconografia del modern presa més que 
com a moral, com a element d'una nova sensibilitat. 
Autopista, pont, el suburbi hilberseimerii, semifor, asfalt ... com 
a materials dislocats des dels quals generar un discurs exasperat cap 
a una altra realitat ben propera a les proposicions de 
l'expressionisme6; assenyalant novament, en la seva oposició a as- 
sumir la realitat com a paradigma de la racionalitat, la fi de la mi- 
mesi com a característica de l'art modern. 
4. La intluhncia persistent de I'obra de l'arquirecte de la Sota és una clara 
expressió d'aquesta actitud. 
5. nDe tres maneres la intel.lighncia fa Ús de la sensibilitat: 
1. El procedimenr dhssic, que consisteixaeliminar delasensació a de l'emoció 
tot allO que hi és realrnent individual i extreure i exposar només allb que és 
universal. 
2. El procediment romhntic, que consisteix a donar la sensació individual tan 
nítidament o vívament que el lector, espectador o oient l'accepti no ja com a 
quelcom intel,ligible, sinó com a quelcom sensible. 
3. Un tercer procediment que consisteix a donar a cada emoció o sensació una 
prolongació metafísica o racional, de manera que allb que hi hagi d'intel,ligi- 
ble, tal com és donada? guanyi intel,lig&ncia grhcies a aquesta prolongació ex- 
plicativa.. 
Fernando Pessoa, <Novos temas», Lisboa, 1938. 
(Hi ha traducció castellana: Fernando Pessoa, Sobre literatura y arte, Alianza 
Tres, Madrid, 1985). 
6.  Dec a Eduard Bm la comprensió de la importancia de I'expressionisme 
en la cultura contemporinia. 
1 n opposition to these attemps t o  found the project o n  contex- 
tual continuity or on fragmentation deduced from the expression 
of tensions in the work,  there are other forms of architecture, in- 
creasing influential which attempt t o  reduce the work to its essen- 
tia1 components. These insist o n  thepriority of the idea as the  basis 
of any construction4. These concepts represent architecture as 
going beyond sensuality o r  emdition and propose new ways to- 
wards invention based o n  the enlightened assumption of nthe will 
of things to be what they aren. Thus, they recover the old myth  
of ~objectivityn as the cornerstone of the discipline, now clearly 
adopted side-by-side with intelligible expressions of subjectivity5. 
When confronted with images from history, the iconography of 
modernism is reproduced and taken as an element in a new sensiti- 
vity rather than as a moral paradigm. 
Motorway, bridge, the Hilberseimerian suburb, traffic lights, 
asphalt ... as disjointed materials with which to generate an exaspe- 
rated discourse towards another reality very close t o  the proposals 
of expressionism (6); pointing out once more, in its refusal to assume 
reality as the paradigm of rationality, the end of mimesis as the 
characteristic of modern art. 
4. The persistent influence of the architect, De la Sota, is clear eviden- 
ce of this attitude. 
5. "Intelligence makes use of sensitivity in three ways: 
1. The classical procedure, which consists in eliminating from sensation 
or emorion al1 that is really individual and extracting and exposing only 
that which is universal. 
2. The romanric procedure, which consists in giving the individual sensa- 
tion such clarity and vividness jhat the reader, spectatoy, or listener 
accepts it no longer as something intelligible, hut as something to be felt. 
3. A third procedure which consists in giving each emotion or sensation 
a metaphysical or rational prolongation so that what, is intelligible in it 
such as ir is given, gains in intelligence thanks to the said explanatory pro- 
1ongation.n 
F. Pessoa. =Novos temas.. Lisbon, 1938. 
Spanish translation: Fernando Pessoa. =Sobre literatura y arte». Alianza 
3. Madrid, 1985. 
6.1 am indebted to Eduard Bru for my understanding of the importante 
of expressionism in contemporary culture. 
